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Consentir el sa­
crifici �e la lnde­
pendencia d'Austria
.
seria una nova con­
tribuci6 � la guerra
, I que s'apropa.
.
un�o�VIOI� �In�t�e�••Ia � que �p�a t�n�!a.ma-l
d. )'opfnf6 europee. BI decret de conetltu,c!6 de l'exerclt d�l ReIch, pel riuJr� I
· d�11935, efgnificava una greu denuncle del treetet de Verealles; el mar� del I
Bn �qu�st moment historic que vl- I eaml que hem de segulr per aproper-
1 936. Hitler .ed(lp�lava elira vfg�dlJ d procedlment del fet consume! amb l'ocu- vim bern de dlr amb tots cleredet qul- I nos I accneegulr Ja vIctoria de le cau ..
paclQ de' Ja R�nimlt.; deapres, en el meretx any 36, el dlctedor alernany i Mus-
ne �s ia situ8ci6 dlffcl}, per tal d'aese- i se antlfelxlsta.
�OUilf, l.'nvlJlenton�18 per l'ectltud complaent de le S. de lesN. decldlren en- nyaler
el cam! que ene portl a la vlc-'I, MadrId va ealvar ae perque lIult�





torla... I tot "I poble unit, prrque el front I la
lqu� 1e d esrrany, donee. devent I exit de lee prlmeres provoceclcns, que Deepr�e
de 10 victoria de Terol 1Ie- i reraguarda ee confongueren en un eot
Ilvul Hiller he gt violet el territor] fiue�ac? \.' sollde . amb herotsme J sang. de la i esperlt I en una- 1501& voluntet. Aolxf
lraIfa j Alem�rlYEi I tembe el J6p,6, s'hen donat compte que ere el moment
nostre sang pel nostre giori6e Bx�r- ,"pogue reslsnr, mobilftzllnt�se tots
· 0 portn de llencer se II Ia reaWzacl6 de llurs somnls Irnperelletee, perque pot- ti
·cJt, aquesl poble he estet r�conqufstet , Iunrs, ecudlnr a lee ermes i fortiflcant-
,er mel COD) ara lea va�I,I'lec!ona de France, Anglaterrf! i els Bstets Units no I. pel
feixlsme lnternaclonel. ,I se. Unlcament d'aqueete manera po ..
bln:J�5Hr ten prorteiae. _E� le por a 10 revoIucf6. £1 papua del comunlsme, I
Hitler I Muesollnl, limb g.rari quan- I gu� resletlr i encera reslstelx,
£1 que he poeet un eoporlfer ates or1ellee de lee potencies democratlquee. ! �jt�t
de material que han envlatequeete.! . Per Q fer front rill! dlffcU eltueclo
Estem eegurs, que lea prlmeres figurte de la polttlce internaclonal han hagut !
ultims temps. volen eveesaller Bspa- I actuel hem de fer a Catetunya i a tot
de roseger-ee els purryemolree vegades, qU,e hande fereeforcos peJ1tal de do: i nya. . . � I B�panya el que han fet el� camBr.des
mInor lIur Im.PUI� le�per.ment.1 davant lo"procDcllot f.ixl.,o; peri).t l/ldIVldnal-1
BI fel.I.;ne, �n refor�.r I. sevo In-I de M.drl�. E. nec'parl, .1 volem
ment Ie propla dlgn:tllt els Im�el'lia a_Jespondre 11mb violencis. ale provccacl6, 1 �ervenci6, lr�rnet rn�s material !1 fi de I trIomfar, que tot el nostre poble, en
no podi€n oblidar que ergn repre5en�nt5 0'l1n€3 naclons ernlnenlme.n·t capita- t mtentar . eCtlOnS declsiv€s conlra el i 1,10 .eefory suprem, f€bfirrnf la eeva
J Iste8, I•• quo I. me Igrot •• nl I r .1gum,� r••erves pel fel xlsm•.no dd•• " d. per- I
nosir•.poble que .1l�lla per la ••va Ilk I volun tat d. venc.. , per d.mu nt de tol,
41 onor lee «er!.tren��ll!}duree� del& eemldeus totaJitl;lrfe en oposlcl6 a' l'horrofL I bert�t J per la aeva fndependenc1a. I per flSeE'gurr:'r Is !fi}J'Hde vlctorlo!n a
que 8tnten.pef Ia revolucJ6. "::> '/ ..' .
. t S 8costen moments dificlls i de pro-·I Ja situecl6 lJcfuel.
. Prou que ho �b.n e.lo r••po"".bl •• de In S. de I�. N.I L•• Cl.UdtCliclon.! va pel-no.Mr. pO�le I per .tot el poble I !-& sUu.ci61!. dlflcil, pe'ro mal!!'ra;
del mal anomens! eorgant,3me: de 10 Pau� h12n :stat 10 causo que Cl,EtIopia, ala f
eepanyo!, no obstcnt, la eortida eetQ I ·totee_les dificultets podem· vencer i
�Inll I a �.pony. h<gin corregut rlus de •• ,ig que nin gti no .op on acobaran. !
a leo nootres mans, a I•• mans dels ! venCelem. . • .
.
Amb In In. tnwnci6. a BspanYlJ, Hfll�r j Mu!solini no s'han estet de deClO-I
obrerec, del:!! GampHQle, delel comba· I Tot el pohle en pru de guerra! Tots
rar Que hi cerquE':n conJurB,' el ptrill comunlsta. Alxo ho troben be els ban-
f�nte i de t�t el poble. -1 units per rsfx8far Franco I ele e:x�rcite
quers, ?t!1 m6n, els que disposen �n'la polHica- d¢I' Quai d'.Oraay i �el Foreign I
Madrid ta�ue paasa, durant equelJs i .estrangns que etivaeixen eI nostre
Office, i ho tolwmm nns que }'ago!ar1!ment fejxiata arrlbi�a Itextralimiiac16,
. dies d�lJmatl�� del m�s de novemb·e. L �8fs.
.
.
p o!il.Df en XllC Hun; interessos a Ie Medilerranla i al PlreneU:;'�p'?d.en fer tar�? d�1
36. mo.rnentl!
..
dlffcJls. McdrJd h�.. ,.
.
P. S� U. de C.
P olser fi. M€nfrfs1t>.nt, puo�, £1 felxfsme pol aeguir fent ta guerra a uri pais i
.d esan fl, _8r�bo� de, tot el poble es- , J. COMAS)O
que 51 be JiO es c('nnmie1a f!la ltot una revolucf6 • .J fl cDpltellsrne, en Ia eeva ! pc:myoi.
Ea I,exemple allflWonador del � Secretl1rI General
int�cf6. nopo1eentlrnI parlard�1IoqUe58pque�gnI6cala!ev�fi. f -����-������������������������
Bn caDv!.5 Au�1ria no·hI v�n c comba.re el comunfsme, els nazi!. Almeny_e t � '.'., • ,*
d' una JIlallert't d!r�cla. Pnque Ie revoluc!6, J!1eesa que. fou ofegltda pel catolic lEIs -h,_erots sovleitcs at, Pol Nord
DollfUBf! ilmb lea lJorrlble� metllnces d'obrere austrfacs a ies rlbes del Danubf. i \'"
·





:rat 01 0 Fr6n�a nf �Is Bstafe Uflf1S. I C! Muesolini mtnys que a nlngu.
/'
i ·QUi ho ha fet
.' J,Que pcseata? No ens v�jem en cor c!e fer pronosHcs, perque el M6n l '. •
\
.•
ae guelx en la matelxll Inde�!8!6 que Ilha dut a 18 dlffcH sl1uaci6 en que e5 Iro- I A.utoblografla de P�pantn
,ba. Una coe.a vtiem clara; Que !Il.a S. de Ie! N. no-fos un fllntasmc que no I Vtilg
l1eixer a Sebastopol en 1894.
,spent a n1r.:u, s� ItS potencies d�mocrl!tlcille� es decidlsein n\,a:pHc�.i' eI Pacte
81 rn€u PBr� �ra mariner I �espree
en ddenlnt O� lti mdependencia d AustrIa, pero urgentment, eense les contern .. k volg . tr€�{;l:!.lr com a ferrer. Te .. 72
p)acions tie Q€1ll1H'!?� fa 10!alhariu AlemanYB' plegaria velet5 eXlIC!crnllnt 19ual i a�ys, p�ro La s£va s�!ut. es quas! mi­
com' bnurlB, fd 8 E.�pal1y·a i u.1otes les infJ'..l«c!'?Es sf no hcgu�s comptat, �mb IlIor'que lil rneva., Despr�! d'estud,lllr
la .crlmlMI compi!cittt dels qui en nom del-prd Int.ernecionol tenlen el deurf I quatre any,s de prJmera ensenyan�lJ,
de ohr�r �n cone�,qUencia. i em vaig v£ure obllgat a llOar a uno fa-
>
• �en aqu�st'cc�, no obstant, podrla'�setr un c�nyl d'uctitud, per dues i
brlco I a'gurillyar,la m�va propia vi�'
:raon�: Puque l'Au�trie no revpJuc.ionarla de Scbueechnfgg no conve que sI- {
da •.Tenia
14 anys. .
gui an �xJonade a,.
A .�.nya I perque .ra no pot e••er addu�t I'argunient de Ie " .
Durant ia Revoluc16 ,d'Odubre jo
potenclcWat bel'I!,� d l!queet pais amb el·euport de l'eJx Roma Ber:in.. eetaVlJ a
I'Bxerc!t. Vf!Jg prendre part
. BI n�z!8me obra PH compte propl �n aqueeta novll aventurlJ que PO!4 en.
en les c2l.mpcnyes contra Kornilov I
fe�_e16 le'a Cord�8 de Ie dJpfbrnlicla fntern�clonal. Mus30llnl, malgrot i�enlesli !'Kaledln. Bn J919 v8ig treballar en els
4mb H ner (50bre.lu pres!!! d'AustrIa .tllmbe e�ttm d'ecord), no desirj� aUra 'CO� t trens bl!ndet�; o€'spres vafg �a!er co-
.
88 que el frue its li�l sell �[i6t. En 'Ie poslci6. de ScHulSschnigg noalIBres hi I mfssari de III Dlrecc:l6 d'operllclone a
v�iem me� In I ntervencl6 del �anguiniirl dei'xeble de Mlujulavd que el HeJai Ie Comllndelncia de les forcee moritf-
«nQoratja ment de les democracies. Bile cmb elle, com �Ie lladr.es m�� vulgare. mee del front Sudoest.
�& robarlen les elltranyes. _.
.
.
, B1 mes intere.s!ant era el trebaU
L�s 1rope� ,t�'uto�es han paseat . Ja fronterc eustro aleml1nya', c·ontra tot i d'organ!lz8.cl6 de _ deetacllments de
.dret I per damunt de tota lid. Bl poble alemimy 0 man! de Hitler torm, a e;eer I gue'rrilIers 8 Crimen, a la reraguarda
un gran perill pu � la peu d'Bul'opa, com ho fou �n 1914 a malus d'aquell 211- de Wrangel.
BI noetre deetacament, a
- tre «n'luminaf;, qll� es d!gu�·-(iulUem II. Aleehoree, de Sarajevo parlfl'eepur- Id nit, en 1m petit coeter. a Crlm�ll.
II" que hayin de provocar fa Gren Gue1'ra.·1 tambe fou Austria el pretext. Jamb una mefrallcdora. bornbee de mb,
Nord" les Immeneitats de gel em fe-
" II pen•• r que ... podrl.n .vllar f@n filcllment aqu•• I•• grans tragedl•• d. i b.l •• , dIner. Amb el. petff. de.tac.-
reri una.tmpre••16 profund., I a I'any
I. humanit6t, nome.s que adqulrlnt, els treballadors de tot� ela paY�08, plena I ments que hi havlc organltzarem· un
segUent valg sorllr' com a�cap de l'ee­
(:o<n�c!e�cfa de HUT :re�.oIl8�.
bllUltl devant Ia Hletoria, f�nt Ii revolue.16 que I
eol exercit ,de guerrlllers. Davant I'e&-
1aci6 polar a Ie becla Tljelia. Treba­
m�8' conve IS cadtl poble. peT' fel d'organlfzar u ....a veritable Socl�t't df, les Na- I cas�etot
d armaments trobilrem une' !larem molt, recorregu�rem amb ela
ClODS. �obre l� b��e del Dret, d'oqueet pr!ndpi tan escarnlt p�r lea- fnIses de I eolucI6: comprilr€m armes amb el
trineus de gO!SOS toi l'arxlp!�lClg d�
mbcraciee!
"
� no�tre dln�r &1� mafelxoe blancs. Pe- F"ancieco Jo�e. Ifni! v�gfldft vlngue a
. De cara a Ia guerra
,Tot el poble;,- unit, dempeusl
ro qutm' el dIner Vll eCflbnT, em tra ..
meteren a la RU!JsJa 50vietlca, tambe
per a lnformar sobre el nostre treball.
Bm vaf�t'adrelWar als contrabandletes
que m'amagaren en UR eac de blat
P(m) arrlbar�m e Turqufa I em Celgu�
camfner Ir�s setmanes per II arribar is
Trapi50nde, on trcburfa' amIcs. BI
nou vaixell prengue rumb a Novoro-
. si�R; pero arribarem li Gegre, on ee..
faven ele bl6_:flce que ens reberen amb
metralladoree. EJ capita, pJe de pa�
nic, s'amaga a In bodega. Hom va
prendre el eeu IJ.oc I 6c,oneeguf crrI-
� ber a Novorosi!k. � �
Despr�e de It! guerra civil valg tre'­
boiler deu ariys en diferente Instltu­
cions sovl�HqueB. acupenf lIocs rre­
poneablee.: 'Pera tinc una naturcleea
de vagDbt nd I no �m eentia eatlefef.
L'any 31, des d'Alemanya 80rH el di­
rigible _ -Graf Zepelln» cap 81 Nord.
Amb gran dlficultat valg aconeeguir
que m'envlee�jl1 ft ell, a 181erra de
Francleco Joee, per a rebre el correu







, CONYAG-POPULARnc canc;ons l.eoroll. Abans, cis I)OS· 1 el:cap d� 16 ilia tel�gr8fiB: cPe_!'doneu nostalgia, lee disputes, I�s tragedies i CONYAC BXTRA Moral«a Par.ill'
1res biftccks eren petits, peri>, aqueet I !a'felicitacI6 retordadri, hem tramb els a:!�assjnats: Peri> voste ens ha CONYAC JULiO CBSAR




un teridr� telegrama i, tre bloc.., "
'
'
ria, d'un rrtbal! tranquil t hon'rat,' 4'u ..
de resposta. Tres dies deapres el te· t, Bls telegrames de ITapanln c,omen- ,na ajuda atent� en tot, temps I Hoc. COMI&SARIA D'O�DRB PU!}LlC_,
legrafista �m lIIura un aitr-e text, trlst i I ceil amb la<�xclamacI6 cVolgudc Vo, Visca la don� treballadora p�Iar!�., DB,MATARO.-Avfs als pescadortl.:
jo el valg c.anviar .inb falees para,ules. Ilod.iehka» (dlmlnutiu ,rnase,ull). AquBst ,', De retorn. M,.OBCOU" els Papanin,, _ -Bs fa avlnent a tots el� pescadorsAI fi, fou la dona qui Ii envia un tele- nom b relatlvament ricent.'- , " dlsfrl.ltarcn d'un breu descanso Pero d'aquesfa ciutat la ineludible obligct ..
grama tlndre. I quan arrlbarem aLe,', A l'an,Y 1925,' Papanin era cap, de la I en a,q,uest temp,s,.,_ ,breu, Volodfchka . .f cI6 que tene'n de presentar se ennlngrad, la dona prengu� al seu marH I' consfruccl6 d una gran estacI6 :de I aS�OII acabar els cursos de meteoro- t C I . d'O ", '_ . , aques a om selma rdre Public,I obllda -totes lea malet'es a I,'este,do- j
correus j tel�grafs � la SiberIa. La
llogia,









carrer urruf, num. &.U, tot.s els que
Valg �sser despr�s cap de l' etacf6




no 0 ag n et 'n! 6 dota. 5n el cas







- e no er 0, mtre el mAxim de vult .
un gran poble, ferem moUes obser- 1 ren en tren, en ,lJvJ6, amb rens, emb j va exlerenci� fora del Pol fou mes di-
.
, dies_te'ls Imposllra Ia penyora cor-
va,cions efentffiquee; 'estudiarem' ltota
: g<;>ssos jamb barques. BIs paisatges
t
ffeil que un com'Pli,cat examen. FouI - ret\ponent. \121 zona f amb els aOSS03 recorregu�- II eren meravellosos I ,'s'alv8tg-e�. Les un excrnen d'e_5per.anra. 'Bs,perar ca- '& y Matar6, 12 de rnar� del 1938.-Bl
rem 3.000 quHometre�. Despres em j feres s'apr,opav,en aI� foc� que ells I till dI"I i cada hora; conelxer totes les• , Comlasarl Cap, P,. 0, .. J03ep Vec/II'..v,aig preparar per t'i l'exp�dici6 al Pol. I encenie� a la tal�a. Vi'.3q��rr.n u� any I dlficultat� ,I pE!r-iHs f e�tar sempr� na, Cap de Servels.(cPravda. 21 2 �. I en aquest pelS Ila vIda s obrf de nou tranqull'Ia I ferma;" quan en dotze
I. la seva dona,
I' pel' a la el�na. De retorn passaren I dies, no 'rebla,telegrames, quan arrIbat P-er 50 c�ntimf5 90dcu lltr �o.n boil 0"I trenta-,un til�s t1 la taiga sense, ca Ia. noHcla que elbIoc ,de gla� s'ba-: l5equl, ambl1eus ocr un 'del! t�Iegrames tfpics I mlns. Bn totes les diticultats, la pEtlta ,I Via frencllt. que una part dels instru, I ,L U R IIN·., ..que errlbaven cada cInc ales:, cDes· ! dona, vestlda d'home, fou un cerna- ,I m,e,nt3 i de Ics proovlslons s'havia per-e t poe1r\f'm5taronipr s de sentir e� r�dI.Q' c�nversacl6 JI
rada alegre, un germa- petit j per aixQ J d�t, que no hi hllV[O e�par pe� a I'a- Demaneu-Ies en iea bonea tend•• dS"la teva v�u es, tfmada, a�n�o com alia Ii dfaueren Volodlcbka.' I t"'rr
.. tge de 1'.v16.·•• ,
'
& '" ..... queviures. - Pabricnte par PA5Tla
teva sortfd� exp�df_cI6 fos ahfr. M'�- I ,L'any 1932. Pnpl:1illn fou de�fgnat i' I tambe aquest examen el SOfTf amb SBJ?fA BATBT .•legra que estudfs muslca ,f an�les. , cap de rh.lvernada 11 10 Terra de Iext-t.'
- ./









Municipal sota Ja d!reccIp del,meatre
II�l-U ,re s· , '_C I, «) de Is IB' i lid'., t Llora, que tf!1dra 1I0e dem�, a� do!I' qunrts de dolze dej.·mali, CJ la safa
,I'
' 8011 Cooperatiu . d'acte� de t'�, Socletat Afeneu, Popu,lar:
Ib, pOlSl. conlIn.cat •• 1 pAbUi
'1.a par:.-eKatfuskl:t, selecclO, Zo-
1 t� fUlfra. q•••a: .1 10n.ll.f•• t••t -roz6bal; ,De rna reml», suite en qua­
'II �'ntl -. la ,Coai.U.rta tI'Asalat••tll tre temp�, Coil. I) Dallsa, H) Can�6soolal. .orre.po•••t al 41a 11 III. 'III) Sardana, IV) Olosa. Descans,
I mar� •• 1 1�••c-I0a. coa.ta 11'•• - 15 rn�nufs, .(.
f tall �O"4ll d'aCllla.fa Coll.lli.ril, .1 2. cfpcrt.-eMomentmusIcal •• Schu-
'
! Ju'•• 1 rie yh,t-f ...fl.l p••••Ul. IIa cor- ,bert; .cLoh�ngrfn,»,'fa.nt�sla, Wa�ner;
cBgmonh obertura, Beethoven.
L'cntrada !!era lliure.,
la noetra tende u 6� i hom havla del- i
XIIt a fora el Iueell, Per a' dlstreure l'a-1
tenci6 de l'enlmal crldarem f quan 1'6s
.
donA un pas enrera, valg sortir, valg
prendre el fueell I valli mater .Ia ferae
Tot cemlneva be a la nostra eeta­
do. P�ri> una vegada esflguerem qua- I
81 davant un naufragf. Bn cede eeta­
cl6 polar corresponle un paper enor- �
me al culner. La eeva labor fa molt
.per 'Ia salnt i per la capacltat de tre­
ball de tota Ia collectlvltet. BI nostre
.
·r: heu edquirit la locelitet per Ie representeoio de dems, 6 Ires qU8rf:1l,
"
, de cine de III terd«, a III .sOCIETAT ATENEU POPULAR?
La Compsnyie «Tal/a .. que didgelx elprimer ector Rufi lila, posert: en
.
escena fa bonlee comedia
0, L' orgull : del geeDON ,GONZALO
Borell de desplltx: Dissabte de d�1I q.ar!1I tie 7 II dOB qUifrts.de 8 de lif velllll, diumeng-e
. �
,de 11 II , mild I una horll abans de lif representeeto.
AMANTS DEL T�ATRE: NO DEIKEf! D'ASSISTIR::H1!
culner era jove I eorn a I'Artic per a fa familia Papanln) c.om de dona rna., I companyava en.el trencagIa�os. Quan
permanelxer u any Huny de la seve dura. Recomano eetudlar, estudter. l tot.s'havla descerreget je!l terra i -el
dona, perque voila cornprevar l'amor 'N. II neguis res. 8t �esa Iermament j trenceglecos anave a, retornar i hi
respectlu. Arriba Ia nit polar. Tots re- la teva Vanla-. i .dona mlrava plorosa des d'abord 121
berem radlogramee... de les femtllea; Abans de determiner lea coorcina- .sEU marl], Papanln digu� de sobter
per6' eUa no escrlu e! culner. BI jove des, ele quatre epostaven sempre cResta:t. I Volodlchka es q_uedil. Pa­
ea toma trlst I es punxava els dlts tao I' una pastUla de xocoleter Papanln panin dtgu�: cL'Artlc no vol ganduls..
_..
i trecteva de determtner-Ies is ull. Feo-, Treballa, Volodtchke», I Volodichka ,
r
dorov Ie,! determlnava lamb totes Ies trwallava com a blbllotecarla i com a '
� reglee de I. clencla. Una vegada Pa- .cambrera, Rentav� ele plats i_la robe
i panin no encerra I els carnaradea ho I po�tava grans galledes-d'elgua. Pa-
!
.
legtofi!ta em mostra el telegrama. t comunicareg a la :seva dona. Bn la . panl,n Ii �n5enya a titer I .ella anna
6Q�efer? D�nflr el fe�egrama al cui- t radio :convers8cl6 elia demana als de ca�a. Bn torpar de III hlvernacla,
,ner l5upoaa menjar femblemenf fins el ! camarades que no ofengue!sln el seu' els pllrtldpants ,Il dlriglren una fellci·
� I .-
II de I'hlvern. Valg decldlr que el ire· i marlt. Peodorov tramete u� teleg.ra� taci6: ,eFelieitacl6 dels 'habitants de,
ball �s cabana q'ue tot I va!g dlctar al : niD. cVoIguda Oalirnl Kfrllovnet; n6- l'Bxtrem Nord de la terra, ba'rb�ts�
telegrcfi,ta
un,
allr. rMlo: .VolgUt l me. una v.g�dlI rhome he p.rdul I "Ioltolo I .ense bIll!' ff, netol .1. �u.�liocha� Bspero amb ansiefaf el mo- I voste profesta.»· } mai es rentaren. Amfstosa salutad6' a
l_t1,ent de tornar nQs a nare. �scrlu I Bis de la fIl« Rudolf en trametre
'
Voete, Galina Kirllovpa, la no�tra
me� . freqUentment. Bt beso infinita� eMs telegremes a 1a dona de Papanin, gloriosa bjbllot�caria f cambrera. Les
llant ceba a la culne,
Per fi arriba el r8diogra�a: .AIio­
c�a, m'he convencut que els no��
fres carnins e6n dfferentl5, BI radiote-
ment••
,
A I'hora del menjar sento II la cui-
anomenaven al bloc de gIac;, eel voa.!
tre bIoc�" Bn felfcltar ta }'Any Nou,
historIes d'algunes hlverriades dInen;
amb les dones' ai-ribeo' a l'Artlc Ie
'Obriu �omptes•
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Es el distintiu modern, del comer�
.
ben _organitzat.
Banca Atnns - Bane,�spanyol de Credit' Bane'His:'
pano Colonial - Bane Orquljo Catah\. - Majo Germans, ,
Banquers' � eaixa d'Estalvis de Matar6. '
Infor.macio local'
DIET4RI
- Vosle d'on es?
-Refugidda del Nord! II
- Trehalla?
-Ajudo a une tntermete,
-Cobra, per aixo? ;f
-Mlri: m'envien 300 pessetes ca-
.
de quinzenal '
=Segurement. peujue no hipetdi
J'a!ici6. I voste, naturelment, den
meniar alii fonda ... '
No� senyor. Menio "amb,els eltres
.reiugists,
=-Deu aiuder els que no esten tan
de sort� ..
---.?.
No va esserpossible re.collir mea
converse, que hen be. no t?abria PilS
'
dir si es que lealmenl ho vaig sen/ir
o si ho vaig somn/al .
.
.r Em sap greu no �bslaRI, no saber
•
de qui es Ilaclciva -eilcaril qu� fos
en somhi,
A la millor es haclava d'alguDiI _
presiden/a d'un Com/ie d'Ajul 0 sen­
zillamenl d'aquesles que Iloben' que
los-calalant:s hacen poco ...-X.
CONPBRBNCIA.-Demll, ales deu
de] maH, el5 celebrara 11 la Casa del
-Poble una conferencia d'fnforma-cl6
del P. S. U. d,e C. en Ia qual Infor ... -
mara sabre Ia situllcl6 dels moment.s:
que'vlvim el company Hflarl Arlandls.










�a Imposelble de recolllr la gt-an
quantltat de-comunlcets contradlctorle
·que de.les dlverees capitals d'Burop_a,
son recolllte per lee ag�ncle8 d'infor­
maclo.
Prccurarem resumlr amb 'poquea
rattles limb quina termes ee porta a
cap el derrer esdevenlment que ha Iet
tronteller Buropa: ·Ia' i nvasl6 d"Aus­
tria per lea troQes del Reich.
/ -
� BI conse�ler Sr. Sberf, ha passat el Les darreres noHdes 'd'anit dona-
mati en el'�eu despatx oficl�J, des_pat-' venper seglir que ,eI president 'de la
RepublIca Milkas no volia 'accepter la
matelx tlpus. que iln� a caure prop xent"Dmb ela -aUs funclon�rls del ma- 'dlmlssI6 presentaaa pel canceiler
de Hijar. telx. Schusscbnfgg. per cr_eure que aixo era
Nos,allres no tinguerem cap ba!xa, L'b�n visUat els senyors Fontber- Ie conseqil�nela de la intolerable!n
ALTRBS BXBRCITS.-=:-:Sens� no- nat, Dot; �eis ctsps del Cos de Segu- tromtesI6 dele naclo.nal-soclallstes
I retat qe Catalunya senyors Lera.l elemanys a III politlca Interior d'Aus-
f Palau. eL'senyor pous i P,age� I Ii'na
tria.} .:-
£1 combat naval ,Av�f, def! de Vlena. s'ha donat la· . comissl6 de l'Ajuntament de Monca:'
,,(fefcap de, 'Palos I
'
" ,. llieta del nou govern. presidft per
·da.- Fabra. .
t Sefes (nquart. I'ex-mfnistre"
de I'in-






I terlor. lIustrJac. i ja no s'h-a parlat m�sUn suplicatori· I ' , L' ·A
- .
��ha facUitat la �egUent nota,. I .
�
-. ' t per ara d� Milks,' , ,a reaCClu europea
«Per conducle fiMdigne es
cone!-"I
E1 dlcfamen sobre el
. eupH�atorl ·1 Lee nohcies de ,font alemanya
des D'Bstocolm dluen que els diaries ,en
,
:.xen noue detaHs del cornbat naval q,el contra
el dipulat C,ordero' Bel, ha I de Berlin. asseguren que
lee tropes
j -, genera� es mostren pessimistes. Ba
,
I C I 6 P t d alememyes han anat a A_ustrla per i pregunten quin �. el deBtf del- pobls..
�,cap de Palos;
. passat a il�. om S51 ermanen e d I I III "'� ... � �."«protegir la voluntat e s ssm ons tit d t d I d'A, I i
. Eis destructors angles(>s c�oreils. les Corts per al-:sfu estudL -Fabra. d'�lemanys, a _ voluntal .del Govern peA 5B (llvllnd· el CbllS d !lSdr lI'I' •e gra. • an eril e a creu
·hKempenfeld» arrlben:n a lea qu�lre parlament de Catalunya auetriac».. Des de la fronterll, perer, gomada ha sorfit al co�tat de I'aus-
"de la matlnada ell lIoe dzl_ combat, es neg�sven aquesta
Invasl6 d'una mane - r friaca a l'edificl de l'ambalxada.
. 131 President del Pliriament Catala,
�
ra slatemptIca. fins que a lea 12. totes A Londres no' han sortit enc�ra d•
.,a dIr, dues hores d�epres d'hav�r·ee
. senyor Casil�ovas, ha rebut les vial- les emiesores alemanyes r austria- la sorpreS8 i en general n6 han fef
1liurat, 1 trobaren el cBalea,ree> vqltat R i' que'" hltn ","df .. t un- d"'cl"r"cI6 'd"'J gafree comentaris.tes dels senyors Romeva. . I.era· '... U Q U '" U U ""
"de ftl!_mes i tnfon�t1nt Be I:�ntament. 's'err'" Hunter.-F"'br-, 'Fhilrer en el qual. diu, que per fi. el







- re:unit als bores eegufdes deepr�s de
·.Cap valxell no Ii pr,e8fav� nuxlll. 131 R�lch ha sorfIt a proteglr els alemanys les quais VQ domlt' una nota dien. que
,cCantirlils» f l'«AlmirQnti, Gervere» La Justicia qu� estaven soia la firania austrfaca, era hora de sang freda, A Hongrla el
;",bavlen fuglt, i havlen deixat obcndo" El Trib.unal Cefit.rtll d'Bsplonatge I' que ell m8,t�lx tornaria
a trepitjar la Oovern tambe d6na moslres de Sere-
seVll terra natal ilra Iliure i naclonal- ,
'
nltaL ARoma, tota la nit va e3telf re'
soclall�tD. unit el Gra� C?nsell Felx'fsta presidit
....
per Mu�solml 1 aegons lil referenda
Totes les nQlicies que venen de oficloea varen traelar de Ia .Cambra
VieRa, confirmen l'entrada de tropes del Felx05 0, corporacions que hll de
aleml5Il.yes en terra 6ustriaca f que eubstltulr l'cerual Cambra de Dipu·
han eelDI rebudes per tropes fe.derills. tat�t
La clutst pres�ntava al!peete normal. A Fran�a
Bis Bancs bnn obert pero s'ha notat
.
r:etre,lment.,.Avions milifdrs 12mb gran F'rnn�Q" �:e: trooa amb eI" Govern ·en
qUf.mtftat han volnt constantment' 'sp-
crls!. Lle6 Blum te·l'enearrec de cons
Wulr .Govern de F.ront Popular pero
bre VIena Il�n�ant proc1ames nacio- davanl de Ia sItuaci6. ha crfdal af
nal-�ocfaJi�ta jamb el crlt de Hail Gnin Con�ell general del seu p�rtlt i
Hitler f e Austria naclonill· soctallsta., ha obtlngut els poders nee�ssllrla per·
L�s noticles de fot el terrilorl au! - . fer un Govern d'unl6 ntlcionat.
tritlc s6n j!l naturahhent ncc!onal.so- Bn oquet sentH htl pari at �vul per
...
radio crfdllnt l'unl6 sagrlldu de tots,ciaristes. els fJ'an�eso�. «SI Pany 1914 varem
•
Per h�s fronteres hongareees co - fer la per guanycf la guerrl, Bra
mencen a ,�ortlr persona1itats del I'htm ,de fer per guanyar la paut•
Front patrlotlc. Bs parla jll de la de- Mentre tant aixo ha produn mb
'. tend6 del princep Slaremberg. ex- sor�re5a I senaacf6 que rea mea.
canclIler de l'alcalde de Vlena i altres 81s optimfs!es· diuen que Dquesfa
personalitate. BI domiclli de Schu:'
tarda hi h!lurft govern ...
mlng ha aparegut volt'lt I guardat'per Tanmateix aquestil
hora greu'd'Bu ...
ropa htl sorpree a. toles les latltuds.
rnembres de lea S. S.. de p�iea, pero I Un interrogant i una angolxa es di-amb un bra�al,ro!g amb la creu gam- buixa enorme de cap a cap. '
madn. Hom diu que esta presoner Per n088ltres que no eat!guin. Per·· .
«pu ealvllguardar la seva vidil>. qu� fa dies que senti n a parlar de
, Hitler hl2 delxafBerUn aquest matr� guerra •••
I la
II e 1I·1f I d'i per I C'� Itt tDelelf I B II I, fEB U I pel ._'1'11 ere .e. c. I c I c.e D Ia. 1·1
UN ALTRE' ·P.ET� CONSUMAT:
·les .. trOJHS" ilemonyeS � ocuJen Hustrio'
Blum �emanl D froD�o< un .Iovern �'unm nacionol'
"res» c�ntlnuaren fent· 10 exclueiv�­
m�nt els dos deetructora anglesoa.
.
ralitat, 'senyor Pi f Sunyer. s'ha ,en-'




'BST.-Amb la m�teIxa -opuleacla
.de mftlene que ele dies anterlore, l'e­
.nemlc he conflnuat l'ofenslva I he
.aconeegult profundit�r-' m�s el sen
_av�n�; Ahir, a dar-era hora, les nOI3-
.tres forces evacuaren Belchlte I Co­
,.do. I avul han abandonat Mcyuela.
A,.I eubsector centre Ioren rebutlats
.clnc forfiselm�5 erece, en els quals tes
.rropes republlcanes es b�teren .. br! .
llantment. f ceuseren ala rebela un
�.greu crebantament,·
Vaviaci6 enemlge bomblSrdtHj"'per­
.sletentment Puebla de Hllar.
'
HI hague un combat �erl en el qual
-els noet.res caces ,. aconsegulrtm aba�
,Ire' un «M�eserschmitd»" que cafgu,�
.· .. 1 riu prop de S'astllgo. i un altre, del
·
nat ei �Boleares:t sense fntentar,i1t',es­
l,tar·If socors.- Hores despres" ja en·
dJle 'did" apzmgueren li l'horItz6 el!3
" citat5 creuers rebele. I quaM cempro-
va.ren ia nilcionalitat brHanfca de is
. .dos vaixelJs que es trobaven al co�·
:,tat del cBaleare��, 's'acostare,n, pero
-senae d�cldlr 8e 11 arrlar eis bots. BI
; -salvcment'dels trlpuhmts �el cBerlea-
. � Bn preeentar-se'· l"svlacl6 Jlelal, ei
.cCanarias» i r cAlmlrante ,.Cervera ..
� fuglren novament. 81 ..Canarlas» to­
"
c-at'pu un de les bombes dtle noe�
:tree aeroplane�' sofrf cvarie3' a Iii po·








· DfpoS'.uarl: MARTI PITH - MAT,�lR(>
Jrotelir els "olmoonys"
'_ Sembla que- ela comendants del
cCllnariasi; i ,de I'«Almlrante Cerve-
,4 tarda
rat han �stat erreetate. Bl panic de
delegant funclons a Goering, ba
.sortlt en direccl6 a Munlc. des d'Oll,
segone dluen, Ia he eortlr en eutome­
bll, en dlrecclo deeconeguda.s. 011...
clalmefit. Probablement cap III teetre
'
de lee opereclons: le frcntera del fer­
rltcrl auetro-elerneny.
. Heus aef com s'he consumet un al- <
tre fet Important, sense sang aparent­
ment, Perque la razz{a comen�arA
era,
De Londr.,s dluen que el govern va
, pcordar fer protester a l'ambllixador
angles de Berlin d'equest atemptat
contra la lndependencla d'Austria.
Menffestant ee fa notal' que Hitler no .
ha pres cap declalo fins que Ribben ..
trop va perler arnb Lord Halifax al
qual devle donar el projecte 1I execu­
tar. HI he holtcles contradictories rea­
pecte a sl von Rlbbentrop he sortlt de:
Lon�s, s1 ha arrlbet a Berlin. 0 sf
, encare es a Londree, on tspera que
el gov�rn angles celebrl la reunf6
convoc�da aquesta fordo.
,
A Viena van arrlbant les. prlncipa'is-.
figures de Ie politiea nnzl. entre ie&·
, quais hi ha Ia del Ctlp c(e'la Gestapo
Hlmbler.
Estranger
'Ooering pllrlara aquest veapre Plr='
radio des. de Berlin i
.
dlra que ara. '
80ta,la Igarantia naclonal socialist••
es portara a cap el pleblsc It a Aus ..
tria•.
BI ministre d� justicia del nou Go­
vern, es un .cunyat de Goering;








L'Alcalde de Barcelona. senyor .
SDl�adof" acompanyet de varia regl-
, dors, ha vlsUat equest mali les bate­
r�es, que htD.B.C,A. Ie lnstal-ladee a




. BJ Tribunal d'Bsplone ge i Alta,
Traiclo de Caralunya, ha condemner
a' Per_e Salaverrla' Lecoma, a sis enye




treballa acfivament en' els 8SISumptes,
que 56n de la seva incumbeneill",
Darrerament ha dlCtat vitrlessen
tencleo de 3,0 I 6 anys de pre,5o, dife­
rotnts-absolucions" i rexpu'lsi6 d'un
subdlt �tlga indeslijcble de cognom
Bruni€.-Fabra.
Cuttvra
EI conseller de Cuftura de la Gene ..
.
amb el senyo� Lloret i uns. repreaen·
'tants del murilclpJ de Monistrol.-Fa­
bra,
.-Les reatrlcclons que a la indus·
tria hI! imposat Ia manca de material�,
fa que manquin forcee lu�lcles d'ua
dom�5tic. La Cartlija de Sevilla, pero"
eneera segueix oferint als seDe cl,Icnt!
'nn bon' iU5sortit d'tlquesta articles ne­
cessaris per a 1a cllsa 0 per fer un






La Setmana de '1'lnfant I mla!&
ell! numeros 221 i 345 que cor-I c�rrer de Ptat de la R:bll; Bscola No-. �
.
respongueren a la nena Carme Du- clonal de nenee del cerrer de I.a Pal- I
I Durant la Setmana ae l'Infant
fin-I'
xens I Castella. que vlu al carrer de [ rna; Bscola Naclonal de nens del car- i
gueren 1I0e ales escoles de la Gene- Bekunln, 68, I el nen Ieume Vallvehl r rer d'Alarcon:. Bscola Neclonal de r
rlilitat Natura I Plat6 unes funclons i CoIl, que vtn al carrer de Velazquez. � nenes del carrer de .Oulfre. !
teatrllIs lnfantlla desenrotlledee en (127. lnr., respectlvament I que
s6n Dlmerts, 1 de marc: Becola
Naclo-I
'
featres fmprovitzafs pels matelxoa es- alumnee de l'Bscola Nacional Ora- nal de Parvule del carrer �de l'Hoepl-
.
eolare I que foren un vertader exit. I
duada de Noles del c�rrer d'Amadeu . tal; Becola Naclonel de nens del'cer- I,
\ Durant el repartlment
.
de Iogulnes I Vives la prlmera I d� I'Acad�mia Cots n.r. Fermi 0818n; Bsccle
Naclonal de i
, decluet en preeencla del Conseller ; el srgon. nenes del carrer de BercelonerAce- I .
Regldor de Culture (I en moltes eeeo- J Tent per a Ife eeeslone de cinema. demia Cots; Academia Balmes. ·1
lee lembe de J'Alcelde) en totes lee i com per l'ecte del dlumenge, cal re -: Dlmecres, 2 de marc: Bscola Na- I"
eecoles es recltaren poestes i altres 1 mercer d'una manera deerecadtselme clonal de nenee del cerrer d'Amadeu !-
.
trebaJle lUere�fe que foren una delIcla I III col-leboracto entuelaeta f deslnte- Vtves; Bscole Naelonal de nen� del ,.
per Ie lngenuitat j perfecclo amb que J J'f'!5811da de l'Agrupament Local d'Bs - carrer de Carelunye; Bscole Rl!Clona" !
foren ..eeutad••• BI dlmarte I dlven- I pectecles Publico. 1I_la del cer,'er d. R. .Cesenova; Ba- !dres va haver hi funclons de cl- i AI final de I'esmentet acre del dlu- cola Neclonal d� Parvule del carrer �
nema, i menge elConseller de Culture i .pre- . de Morenn: Bec;:ola,Zaragozc delcar- !
. A doe querte d'onze del metl del 1 aldenr de 10 Ccmtesto de Culture or- rer de M. Bakunln,
dlumenge dla 6 de mere, va tenlr lloc I ganltzedorade Ja Setmana de l'lnfan], Dllous, 3 de marc: Bscolea de la,
un gran acre 61 Teatre Clave Palace ! feu un parlement deetacanr la tasca Generalltat Cempelans i Natura.
e cil�rec d'elements -escolers de lee ; pertade a cap en Ie Cpltura local des Dive·ndree, 4 de mar�: eecole� d, i
dlferentee eacoJes locc:1s I dels cone� i del 19 de juliol del 1936. Bl mateix III Oenerallt.t Plat6 I-Liuis Be.J1o. I'guts artistes Andreu March I F. Re�. i Con!eHer Mor� excu�a tDmbe Ie no DllIuns. 7 de mar�: Colonltl Bsco-
verier, berHons, I de Conxi_ta Pdm f ! asslstenclc del sots- eecretari del De.:' Jer de la Caixa d'BsIDlvle a ,Argento· �
-Mlquel Carbonell (cee) concertietes partement de Cultura de Ia GeneraH- I n�: Colonia de r�fugi�ts de rex con� 1
de plano. tat, R. Frontera. que Ii bovla comunI-1 vent dela Selu'slrm3 a cilrrec del!L'eete resulla for� �scaitnt. Bl cot Ie ImpoeefbilUat d'ass!st[r· hi a S. R. I. local. Iteetre (steva pIe de gom e. gom de I cau!a d'haver hagut d'dectuar una f �malnada i pares, I donava gofg· el dillgenela molt important lunt cmb el ! i
vour. Ie forma en que tant fondemenl Cone.lIer. de Cullurll.d. Ie Cen-rall. I S.A .,S ,6 :11bi:. arrelat cqgeet", dlada en l'entranya tot. Clogue racte .fl ciutada Alcalde /!
popular. BIs nens i Il!tietes que: hi amb un breu parlament ena!tfnt 10 eig' en PfJsta
'
----------.---
prengueren pert rfvalflzaren en obee- nlficaci6 de la dlcda i po�ant de re -
. !
J I b1,
Rafa�1 C6sano�a. 11 (magl5lzem) i
-qu ar II s concurrents am lur IlctUIJ-, lieu el eimbolfame de 10 mateixa amb l Icl6 que re3ultil molt encertllda per referencfa II l'id�al de _llibertal pel !' per a protegir els vidres,CONYAC POPULAR !
f Im.premt� �inerva'i'
f 8�rcelona, 13.1"1 ,.
de I easa xerca.a.;uI ! ._...._"..'l'.
.
MORALBS PAUli!! l .
Dlpositari: MARTe PITS"""; ;fATA!20,f I-M-!P-R-]a-M-_-T-A-h-I-IN-YS-·P-,.V-A,-,----'-·M-J\-T-A.-:2-{-�
•
part de·tots. Bntre Je primera i Be,go- quo} e!i Hulte en f.Is fronts de con�bat.
DII part es eorlejl'lren les duee m8gni , Reparliment de joguines amb assis,'
,fiquee bieicletes, una per a no! i una I tencia· del Conseller de CullUla
IlltrJl per a �Oi8, que fins ara han e�-' i Alcalde
. t
tet expoeedee en un el�tabllment d'a.•
f Dilluns, 28 de febrer: Rdugiafs de !
, t
� ,
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c. N. T. AGRlJPAl\fEN'r· D'ESPECTAQLES PlJ.5LICS DE M.ATARO A. I. T.
Cinema Gayarre
Pnlgrama pel Dlssabfe{ dia' 12 de mart
. HAIRf UUfMA nAVE
Programa pel Dlumenge,
,
dia 13 de mart.
.
..
los � 'H�uertencios �e �utHnas
FelbS d� Pornes ..., Julio Pefia - Pastora Pefia
� Un film de' producci6 naci,onal .
0010 QUB' EftDEnDHD ·DMDH
Louisse Dresser - Marian Marsh - Ralph Morgan
Film dedicata to�s e1s joves pel seu,contingut moral i aHiyonador








Kay· Francis - George Brent
EL DlDB.LD EMBDTELLADO
,
Kate de �agi :':6 Pierre Bla�char
.,..-:""Noiidari de la Generaliiat J:spanya: a1 did.
Clour3. el programa una cint� de dibufx08· anbnat.
G·AVA R R E Pr�9ralDa per Diu.:nenge tJ de Inar� 19J8
� UNIC BIA. �
(En espanyol), pel celebre bariton LAWRENCE TIBETT
EI -Algn,a.:il de-� la
pel famos cab,�llista. George Obrien
frontera
GUERNICA
Film documental on es pot apreci�r una vegada in�s l'intervencio estrangera a la nostra guerra contra el feixisme.
(Inura el p18gramn rl film de dibulIOS animals titolat ItHTl60 DTDnlL L'OHlUESTBA DE L'A&8UPAMEHr ameoltljra els infermedls 8mb bimnes nltienaIl.
,
.
,�
